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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
An Evening of Sudler Prize Winners 





Winner of the Sousa Foundation 's 
Dana Wilson 
(b. 1946) 
1988 Sudler International Wind Band Composition Competition 
BRIEF INTERMISSION 
Symphony No. 1 "The Lord of the Rings" 
I. Gandalf(The Wizard) 
II. Lothlorien (The Elvenwood) 
Ill. Gallus (Smeagol) 
IV. Journey in the Dark 
a. The Mines of Moria 
b. The Bridge of Khazad-Dum 
V. Hobbits 
Winner of the Sousa Foundation's 
Johan De Meij 
(b. 1953) 
1989 Sudler International Wind Band Composition Competition 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, April 29, 1998 
8:15 p.m. 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 































Amy Y aremczak 
Jennifer Siracusa 
Daniel Broslovsky 
Melissa Sharrino 
Bass Clarinet 
Marco Cestaro 
Kimberly Grizzaffi 
Bassoon 
Katherine Frary 
Kristen Gogots 
Alto Saxophone 
Michelle Free 
Therese Yagy 
Bryan Dunlap 
Laurel Feldman 
Peter Kincaid 
Tenor Saxophone 
Annemarie Edmonds 
Jeffrey Stepien 
Baritone Saxophone 
Daniel Shaut 
French Horn 
Sarah Kuyt 
DeanaSaada 
Katie Albinski 
Juliana Mancantelli 
Trumpet 
William Bertram 
Keith Reeves 
Russell Posegate 
Nicole Paolillo 
Douglas Fraley 
Jeff Dean 
James Hegedus 
Sean Jordan 
Steven Foerst 
Hugh Ash 
David Millen 
Trombone 
Brian Thomas 
Brian Zimmer 
Kristina Westin 
Michael Dobranski 
Euphonium 
Eric Ripp 
Katie Sims 
Eric Spinelli 
Tuba 
Todd Morgan 
Brian McAndrew 
Jenna Topper 
Timpani 
Phillip Patti 
Percussion 
Sloane Treat 
Tori Lillie 
Karta Shaffer 
Eric Smith 
Philip Shrut 
Piano 
Michael Lippert 
Double Bass 
Nicholas Wehr 
